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ОСЛАБЛЕНИЕ ПОТЕРИ МАССЫ
ГОРЯЧИМИ ЮПИТЕРАМИ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
В работе рассматривается влияние дипольного магнитного поля
горячего юпитера, близкого к заполнению своей полости Роша, на
темп потери массы атмосферой. По результатам расчетов показано,
что наличие сравнительно небольшого магнитного момента (поряд-
ка 0.1 от магнитного момента Юпитера) у планеты с параметрами
WASP-12b приводит к заметному изменению структуры течения и
уменьшению темпа потери массы более чем в четыре раза по сравне-
нию с решением без магнитного поля. При этом качественно меняет-
ся характер течения: если в решении без магнитного поля струя из
окрестности внутренней точки Лагранжа L1 не может быть останов-
лена динамическим давлением звездного ветра и оболочка является
открытой, то в решении с магнитным полем возникает квазизамкну-
тая оболочка и струя из L1 ограничена размером порядка 14 ра-
диусов планеты. Также в решении с магнитным полем наблюдаются
периодические срывы вещества с конца струи с периодом ∼ 0.25Porb.
Уменьшение темпа потери массы в результате действия магнитного
поля позволяет планетам формировать замкнутые и квазизамкну-
тые оболочки при больших степенях переполнения полости Роша,
чем это возможно без магнитного поля.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14—12—01048. Расче-
ты выполнялись с использованием ресурсов NASA High-End Computing
(HEC) отдела NASA Advanced Supercomputing (NAS) в научно-
исследовательском центре Ames.
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